



Archeologische opgraving aan de wegen 
Broekem - Dell - Buissen te Munsterbilzen.
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Stad Bilzen. 



























































































































































Broekem  te Munsterbilzen  (Bilzen).  Hierbij wordt  eveneens 
de aanleg van een bufferbekken en buffergrachten voorzien.  
Naar  aanleiding  van  deze  geplande  werken  werd  door  de 
Intergemeentelijke  Onroerend  Erfgoeddienst  ZOLAD+  een 
bureaustudie en een archeologische prospectie door middel 
van boringen geadviseerd1. Uitgaande van de resultaten van 
dit  vooronderzoek  opteerde  de  bouwheer,  in  samenspraak 
met Zolad+, om over te gaan tot een vlakdekkende opgraving 
volgens de “strip, map &  sample”‐methode. Deze opgraving 








Het onderzoeksgebied dat op  ca. 850 m  ten  zuidwesten van het  centrum van Munsterbilzen en 1,3 km  ten 
noorden van het centrum van Bilzen gelegen  is,  strekt  zich over een afstand van 930 m uit  langs de wegen 
Broekem, Dell  en Buissen. De Demer waarvan de meanderende  loop  in het  verleden werd  rechtgetrokken, 
vormt  de  westelijke  grens  van  het  onderzoeksgebied;  de  oostelijke  grens  wordt  gevormd  door  de  Sint‐
Jorisstraat. De oude  spoorwegbedding Hasselt‐Maastricht  situeert  zich vlak  ten noorden van het gebied. De 
Sint‐Landradastraat, de Donkstraat/Sint‐Antoniusstraat  en  de Overwegstraat/Sint‐Antoniusstraat  kruisen het 
onderzoeksgebied van west naar oost. (Afb. 2)  
 















zandleembodem met een  gevlekte  textuur B‐horizont  (Afb. 5 geel). Hoger op de helling  is een Pdcz‐bodem 
aanwezig:  een  matig  natte,  licht  zandleembodem  met  een  verbrokkelde  textuur  B‐horizont  waarvan  de 
sedimenten zandiger worden  in de diepte (Afb. 5 geel). Ten oosten van de kruising met de Donkstraat en de 
Sint‐Antoniusstraat treffen we Sdc‐bodems aan. Dit zijn matig natte, lemige zandleembodem met opnieuw een 
verbrokkelde  textuur  B‐horizont  (Afb.  5  blauw).  Locaal  vertonen  deze  bodems  een  weinig  dikke  humeuze 
bovengrond  (< 30 cm)    (Afb. 5 Sdc2). Op andere plaatsten bevindt het  tertiaire  substraat dat bestaat uit de 
















Volgens  de  erosiekaart  (Afb.  6)  komt  in  het  westen  van  het  onderzoeksgebied  ‐  in  de  zone  waar  het  








































De naam Munsterbilzen bestaat uit  twee delen: Munster, van het  Latijnse monasterium  (klooster), naar het 
damesstift dat hier gelegen was, en Bilzen, van Belisia. De oorsprong van Bilzen hangt waarschijnlijk samen met 
































gebouw  dat  op  de  Ferrariskaart  op  de  hoek  van  Dell  en  de  Donkstraat weergegeven  stond,  is  nog  steeds 
aanwezig. Ten noorden en ten zuiden van de weg Dell zijn er tevens drie gebouwen bijgekomen. Hiervan is het 
meest oostelijke momenteel nog steeds bestaande. Van de Broekmolen  is het molenhuis en het noordelijke 
dienstgebouw  nog  steeds  aanwezig. Het westelijke  gebouw  lijkt  afgebroken  te  zijn  en  vervangen  door  een 
gebouw dat aan de straatkant gelegen is. Ten oosten en ten noorden van het molencomplex stroomt een klein 























































Afb  11:  Detail  uit  de  topografische 








Uit  het  projectgebied  zelf  zijn  geen  archeologische  vondsten  gekend  (CAI,  Afb.  7).  Wel  werden  in  de 
onmiddellijke omgeving van het onderzoeksgebied enkele losse vondsten gedaan. Zo werden vlak ten noorden 
en  zuiden van de weg Buissen door een detectorist enkele munten en musketkogels uit de nieuwe  tijd  (CAI 
52877  en  52886)  aangetroffen.  Iets  verder  van  het  onderzoeksgebied  af  ‐  ten  noorden  van  de  Sint‐
Landradastraat  aan  de  overzijde  van  de  oude  spoorweg  ‐  (CAI  915041  en  52879)  werden  door  dezelfde 







Instituut  voor  het  Archeologisch  Patrimonium  (IAP)  werd  uitgevoerd  naast  meerdere  fragmenten  Romeins 




Ook  bouwkundig  erfgoed  is  in  de  nabije  omgeving  van  het  onderzoeksgebied  aanwezig.  Zo  is  de 
Broekemmolen, een watermolen aan de Demer die reeds voor 1489 gebouwd zou zijn, vlak ten zuiden van het 
aan  te  leggen bufferbekken gelegen  (CAI 51183).  In  zijn huidige vorm bestaat de molen uit  twee  tegenover 
elkaar  gelegen  gebouwen  die  door  een  oprit  met  de  straat  verbonden  zijn.  Het  westelijke  gebouw  is  het 
molenhuis  dat  dateert  van  1750  en  loodrecht  op  de Demer  staat. Dit molenhuis  is  reeds  afgebeeld  op  de 















































Zowel  ten  noorden  als  ten  zuiden  van  Broekem  is  een  buffergracht  voorzien.  De  gracht  ten  noorden  van 
Broekem komt op  zo’n kleine 4 m van de huidige weg  te  liggen  langs een oude gracht die hierbij gedempt 
wordt. De nieuwe gracht heeft een  lengte van 160 m,  is 1,70 m breed en 80  tot 90 cm diep. De gracht  ten 
zuiden van Broekem is slechts 48 m lang, 1,40 m breed en 50 cm diep. Een derde buffergracht is voorzien langs 
het noordwestelijke deel van de weg Dell – aan de voet van de  talud van de oude  spoorwegbedding. Deze 






Uit  het  voorafgaandelijk  booronderzoek6  kwam  naar  voren  dat de  bodem  ter  hoogte  van  de  nieuw  aan  te 
leggen buffergracht  langs de weg Dell  volledig  verstoord  is.  Langs de wegen Broekem  en Buissen bleek de 






















































Conform  de  bijzondere  voorwaarden  werd  het  archeologische  vlak  door  een  kraan  met  een  platte  bak 
aangelegd. Proefsleuf 3, in het oosten van het terrein, vormde hierop echter een uitzondering. Deze sleuf werd 















onderzoek werden dan ook verschillende bodemsoorten aangetroffen. Ter hoogte  van  sleuf 1,  in het  laagst 
gelegen deel van het onderzoeksgebied (westen), was een vrij natte zandleembodem met een verbrokkelde B‐























































Tussen  22  augustus  2012  en  14  februari  2013  voerde  ARON  bvba  in  opdracht  van  de  stad  Bilzen  een 
vlakdekkende  archeologische  opgraving  uit  langs  de  wegen  Broekem  en  Buissen  te  Munsterbilzen.  Het 
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DSC  Soort opname  SL  SP Beschrijving UIT Opmerkingen
0033  Overzicht  3  /  /  ZO  De gracht is reeds aangelegd 
0034  Overzicht  3  /  /  ZO  De gracht is reeds aangelegd 
0035  Overzicht  3  /  /  ZO  De gracht is reeds aangelegd 
0036  Werkfoto  3  /  /  ZO  De gracht is reeds aangelegd 
0037  Overzicht 3  / / O De gracht is reeds aangelegd
0038  Overzicht 3  / / NW De gracht is reeds aangelegd
0039  Overzicht 3  / / NW De gracht is reeds aangelegd
0040  Werkfoto  3  /  /  O  De gracht is reeds aangelegd 
0089  Werkfoto  /  /  Aanleg bufferbekken  Z  / 
0090  Werkfoto  /  /  Aanleg bufferbekken  N  / 
0091  Werkfoto /  / Aanleg bufferbekken Z /
0092  Werkfoto /  / Aanleg bufferbekken ZO /
0093  Werkfoto /  / Aanleg bufferbekken ZO /
0094  Werkfoto  /  /  Aanleg bufferbekken  ZO  / 
0095  Werkfoto  /  /  Aanleg bufferbekken  N  / 
0096  Werkfoto  /  /  Aanleg bufferbekken  NO  / 
0097  Werkfoto /  / Aanleg bufferbekken NO /
0098  Werkfoto /  / Aanleg bufferbekken ZO /
0099  Werkfoto /  / Aanleg bufferbekken ZO /
0100  Werkfoto  /  /  Aanleg bufferbekken  ZO  / 
0101  Werkfoto  /  /  Aanleg bufferbekken  ZO  / 
0102  Werkfoto  /  /  Aanleg bufferbekken  ZO  / 
0103  Profiel  1  /  ZO‐profiel PP1  NW  / 
0104  Profiel 1  / ZO‐profiel PP1 NW /
0105  Profiel 1  / ZO‐profiel PP1 NW /
0106  Profiel 1  / ZO‐profiel PP1 NW /
0107  Profiel  1  /  ZO‐profiel PP1  NW  / 
0108  Profiel  1  /  ZO‐profiel PP1  NW  / 
0109  Profiel  1  /  ZO‐profiel PP1  NW  / 
0110  Profiel 1  / ZO‐profiel PP1 NW /
0111  Overzicht 1  / / ZO /
0112  Overzicht 1  / / ZO /
0113  Overzicht  1  /  /  ZO  / 
0114  Overzicht  1  /  /  NO  / 
0115  Overzicht  1  /  /  NO  / 
0116  Overzicht  1  /  /  NO  / 
0117  Overzicht 1  / / ZO /
0118  Overzicht 1  / / ZO /
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0119  Overzicht 1  / / ZO /
0120  Overzicht  1  /  /  NO  / 
0121  Overzicht  1  /  /  NO  / 
0122  Overzicht  1  /  /  NO  / 
0123  Overzicht  1  /  /  NO  / 
0124  Werkfoto /  / Aanleg bufferbekken N /
0125  Werkfoto /  / Aanleg bufferbekken ZO /
0126  Werkfoto /  / Aanleg bufferbekken Z /
0127  Werkfoto  /  /  Aanleg bufferbekken  W  / 
0128  Werkfoto  /  /  Aanleg bufferbekken  NO  / 
0575  Overzicht  1  /  Aangelegde gracht  NO  / 
0576  Overzicht 1  / Aangelegde gracht N /
0577  Overzicht /  / Aangelegd bufferbekken N /
0578  Overzicht /  / Aangelegd bufferbekken NO /
0579  Overzicht  /  /  Aangelegd bufferbekken  ZW  / 
0580  Overzicht  /  /  Aangelegd bufferbekken  ZO  / 
0778  Overzicht  2  /  /  O  / 
0779  Overzicht 2  / / O /
0780  Overzicht 2  / / O /
0781  Profiel 2  / Z‐profiel PP2 N /
0782  Profiel  2  /  Z‐profiel PP2  N  / 
0783  Profiel  2  /  Z‐profiel PP2  N  / 
0784  Profiel  2  /  Z‐profiel PP3  N  / 
0785  Profiel  2  /  Z‐profiel PP3  N  / 
0786  Profiel 2  / Z‐profiel PP3 N /
0787  Overzicht 2  / / O /
0788  Overzicht 2  / / O /
0789  Overzicht  2  /  /  O  / 
0790  Overzicht  2  /  /  O  / 
0791  Overzicht  2  /  /  O  / 
0792  Overzicht 2  / / O Noordpijl fout
0793  Overzicht 2  / / O /
0794  Profiel 2  / Z‐profiel PP4 O /
0795  Profiel  2  /  Z‐profiel PP4  O  / 
0796  Profiel  2  /  Z‐profiel PP4  O  / 
0797  Overzicht  2  /  /  W  Noordpijl fout 
0798  Overzicht  2  /  /  W  / 
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